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10 Matijina prva žena se zvala Katarina, koja je rodila Franju, Eleka i Kozmu. Drugi put ženi kćer Ivana 
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28 Po Emmi Bartoniek te godine mu je papa Pavle III. potvrdio imenovanje Pečuškim biskupom, ali za ovo 
drugdje nisam našao podatke. Bartoniek 1975. str. 11.
29 Varga, 2007.
30 Bessenyei József: A Héttorony foglya. Bp. 1986. str. 66–67.
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ka Gyula: A váci püspökség gazdálkodása a török hódítás korában 1526–1686. Uvodni studij napisao u 
rukopis opskrbio Molnár Antal. Vác, 2008. str. 65.
